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Resumen: 7os principales recursos que toda biblioteca �ene para sus serviciosq son los humanosh Reconocerlosq es el principal mo�voq para ofrecer
mejores serviciosh
Palabras Clave: Recursos kumanos – áiblioteca úrh ;osé Vrce – Éacultad de ªdontología Universidad de áuenos Vires
Introducción:
Recursos humanosx personas con las que una organización zcon o sin fines de lucroq y de cualquier �po de asociaciónm cuenta para desarrollar y ejecutar
de manera correcta las accionesq ac�vidadesq labores y tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas a dichas personash
7as personas cons�tuyen la labor principal de cualquier bibliotecaq y junto con los recursos materiales y económicos conforman el “todo” que dicha
ins�tución necesitah
Material y métodos:
Relevamiento de información a par�r de copiadores de la biblioteca y material administra�voq desde la década de óN1H hasta el presenteh Iompilación
manual
Limitaciones del estudio:
]o se han podido relevar la información de legajos de bibliotecaq ubicada en Vrchivo de Éacultad de ªdontologíah
Resultados:
7istado de personal profesional y auxiliar que ha trabajoRtrabaja en bibliotecax óN1H,(Hó9
zKn negritaq personal direc�vo de la áibliotecam
Vcostaq Vndrea
Vnselmoq [arcelo
áalbiq ªlinda 7ylil
áen�nq 7uis Vh
áertelliq Rosana [arisa
áiasiq ;uan
álanco de 7agoq kilda [aría
Iabirtaq [aría 7orena
Ialéq Vlberto 7orenzo
Iambresq [iguel Vh
Iasaubonq ]ora
Iecchiniq Iin�a Vndrea
Iórdobaq Rita [arcela
Iorreaq Th ]orma
Iostaq [auro Qabriel
Iruceñoq Vdhelma Rosa
Iufreq [ilagros Kh
Iullelq [aría Klizabeth z7izm
úeinaq Qraciela áeatriz
úel Vecchioq Ilaudio úaniel
úíaz ;atufq ;ulio
úimitriq Pedro
Éechtenhoizq Roberto Klías
Éernández Rieraq ;ulia "sabel
Éernándezq Kzequiel
Éernándezq Roberto Kgidio
Éerraroq ;avier
Éerroq Vdrián Éh
Éilandinoq Qraciela
Florio1 Pascual Antonio Roque
Éolcoq Vlejandra Vlicia
Éolcoq Silvina [arta
Qarcía de Rodríguezq Iatalina
Iarmen
Qastelúq [aría Iecilia
Qen�luomoq Patricia Vlejandra
Qhersi árandauerq Krica
Qhersiq 3arina
Qiglio�q Silvia [abel
Qómezq "sabel
Qraiñoq Vdiana Klizabeth
Quberq Qustavo ;avier
"barraq [aría Virginia
"glesiasq kéctor Ubaldo
3angq Patricia Klizabeth
7a [elaq Roxana
7agoq kila [h álanco de
León de Massa1 Carina Teresa
[alvicinoq Iatalina
[astromauro de Irisorioq ]élida
[iceliq Élida úh
[irandaq Vdriana
[oralesq Vlicia Th
[oreiraq álanca Ksther
Mostaccio1 María Rosa
[uratoreq [aría del Iarmen
]ievasq ]orma Qladys
ªlivánq Vlberto zPipom
ªrianaq Salvador
ªtero Kstradaq Vriel
Panzerq Samanta
Parodi1 Pablo Dalmacio
Payeroq Iarlos úaniel
Pensalortoq Iris�na 7ucía
Pereiraq Ilaudia Vlejandra
Pereiraq 7ía Vgurea
Pereiraq Paula Vndrea
Pérezq [ercedes Vngélica
Piantanida1 Graciela Margarita
Piantanidaq Valeria
Pintadoh ;uan Iarlos
Pogonzaq Rosana
Quinterosq Vicente Rh
Quiñonezq Qraciela ]ilda
Quirogaq Pablo
Regidorq Roxana
Rivasq ªlga áeatriz
Rodríguezq [arcela
Ronchiq [arcela
Rosenbergq Vlberto Vlejandro
Ruizq Knrique 7eandro
Sagasteq Kduardo
Salgadoq Sandra
Sapori�q Ricardo 7h
Sasiaq Iarlos [h
Sassiainq [ariano
Sergiq Vndrea 3arina
Soto1 Susana
Svaraq Vlejandra
Tchailakian de Iaseliaq Sara
Traviesoq Sandra Rosamry
Uhaldeq Iarolina
Valiente de úonarumaq [aría
7uisa
Villaq ;orge Vlejandro
Reconocimiento del autorx póster dedicado a todo el
personal de la biblioteca CProfh úrh ;osé VrceCq por su
dedicación y servicios/ haciendo de ella un punto de
referencia para el encuentroq el conocimiento y la labor
social de la informaciónh
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